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1 L’installation d’une communauté héréditaire sur le site de l’ancienne abbaye fondée en
1169  par  Nicolas d’Estoutteville  a  impliqué  des  travaux  de  réfection  et
d’agrandissement ; ils ont porté sur les vestiges de l’abbatiale des XVe s. et XVIe s. et
leurs alentours, les vestiges du logement de l’abbé de la fin du XVIIIe s.  et ceux des
bâtiments conventuels de la fin du XVIIe s. (Hurel, Daniel-Odon. 1998.).
2 Des sondages ouverts en 1993 ont permis de retrouver, dans la cour d’honneur actuelle,
les vestiges de l’aile claustrale orientale originelle comprenant la sacristie attenante au
transept, une salle non interprétée et surtout le chapitre. Celui-ci avait conservé la base
des piliers de ses arcs doubleaux, ses banquettes et, insérées dans le carrelage, deux
tombes plates.  L’une d’entre elles figurait  un père abbé (XIIIe s.  –  XIVe s.)  (Fig.  n°1 :
Relevé  de  la  plaque  tombale  d'un  abbé  (XIIIe s.  -  XIVe s.)  ).  Au  nord  des  bâtiments
actuels, les investigations attestent une installation tardive du bâti (début des Temps
modernes) essentiellement représenté par un pigeonnier de 9 m de diamètre.
3 En 1998, des reconnaissances de faible profondeur ont été effectuées au sein même de
l’abbatiale.  Dans le  chœur,  le  sous-sol  est  apparu comme particulièrement perturbé
vraisemblablement à la suite du transfert du caveau des seigneurs d’Estoutteville dans
la chapelle axiale au milieu du XVIIIe s. Seule l’une des cinq sépultures retrouvées dans
la branche sud du déambulatoire a été fouillée. Le mobilier céramique retrouvé dans
son comblement  permet d’avancer  une datation contemporaine ou postérieure  à  la
première moitié du XVIe s.
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